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model territorial: cap a un de-
senvolupament sostenible". Al 
llarg de la seua conferència ex-
plicà les hipòtesis del model ter-
ritorial, un estudi que és un es-
borrany de les futures directrius 
d'ordenació del territori. 
El divendres 8 es celebrà una tau-
la rodona sobre el tema central del 
curs. Hi participaren Antoni Marí 
Tur, batle de Sant Antoni de 
Portmany; Neus Prats Tur, en re-
presentació del Grup d'Estudis de la 
Naturalesa; Ernest Ramon Fajamés, 
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president del Foment del Turisme; 
Francesc Ramon Juan, representant 
de rinstitut d'Estudis Eivissencs; i 
Salvador Roig Planells, president del 
Col·legi d'Arquitectes. El periodista 
Joan Lluís Ferrer moderà el debat. 
Els ponents explicaren el seu pimt de 
vista sobre la Llei d'Espais Naturals, 
el Pla d'Ordenació de l'Oferta Turís-
tica i el desordre urbanístic de l'illa a 
més d'altres temes concrets. 
El curs finalitzà el dissabte dia 9 
amb una excursió a Cala d'Hort, un 
espai natural avui amenaçat per 
un camp de golf L'excursió fou guia-
da per Joan Marí Cardona i, entre 
altres indrets, visità les restes ar-
queològiques de les pallisses de Cala 
d'Hort i la torre des Savinar. 
Durant tots els dies del curs es va po-
der visitar a la Sala de Cultura de "Sa 
Nostra" l'exposició de foti^rafies "Eivissa 
i Formentera un temps" -paisatges 
de les Pitiüses dels anys cinquanta-, 
fetes pel fotc^raf Josep Tbrres Andiíià. 
Concessió del Premi Baladre 1996 
Durant la celebració del XXII Curs Eivissenc de Cultura es va donar a conèixer el veredicte del jurat 
del Premi Baladre 1996. El jurat era compost per Milagros Pierna, Esperança Marí i Joan Cardona. Lac-
ta redactada pel jurat encomia la gran participació en el concurs, un total de nou obres presentades, la 
qual cosa ha permès que gairebé tots els gèneres hi fossin representats. 
Tanmateix vol fer ressaltar la intervenció d'un grup de joves escriptors i escriptores, els quals encoratja 
especialment a prosseguir. En tal sentit el jurat va acordar atorgar un accèssit a l'obra titulada Somnis, 
de Rubén Tejerina López. 
Finalment resolgué per unanimitat concedir ex aequo el Premi Baladre 1996, i recomanar-ne la publicació, 
a les obres: Al cor de la balena, de Jaume Oliver i Ferrà, i a Aquesta mosa d'enlloc, de Vicent Tiu- Riera. 
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